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The Editor-in-Chief  has been informed that authors of  above-referenced article made 
a corrigendum to it. The article should include the following reference at the end of  
section Introduction (Blagojevic i sar., 2015). 
Also, at the section Literature following reference should be stated in full: Blagojević 
Miloš, Vitorović Duško, Adamović Ivana, Nešić Ivana, Brkić Zlata, Zdravković Marija, 
Đorđević Milena, Jović Slavoljub, Zorić Zoran, Ćupić Dejana, Vascularization of  the 
kidney of  the ground squirrel (Citellus citellus) in comparison with other experimental 
animals, Veterinarski glasnik, 2015 69(1-2):31-40 https://doi.org/10.2298/
VETGL1502031B 
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